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一室で2012年2月に新設された就業支援施設である．   
 同施設の相談窓口への来訪者に対して施設スタッフからアンケート調査票を手渡し，同
封の返信用封筒を用いて回答の返送を求めた（ベースライン調査，以下BL）．調査期間は2
013年 1月 28日から 2014年 3月 31日の 1年 2ヶ月間であり，対象者ごとに初来所日，回答日が
























において，GDS15 (p=0.002, 0.033)とTMIG-IC (p<0.001, 0.001)において有意差が見られた
．同様に (F,N,N)と (P,N,N)については，TMIG-IC (p=0.004)において主効果の，主観的健康
感 (p=0.021)について交互作用の有意差が見られた．  
それぞれについてBonferroni修正を用いた多重比較の結果では， (F,N,N)の群の精神的健
康（GDS15）と高次生活機能（TMIG-IC）の推移において，Wave1とWave2の間で (p=0.002,












































計で女性 47.8％（男性 30.5％）と高い傾向が見られ， 65歳以上では 47.5％（ 65歳未満 27.5
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